









Vajon Imre 1929. augusztus 28-án született
Hernádnémetiben. Édesanyja Lénárt Erzsébet,
édesapjaVajonJánosgazdálkodókvoltak. 11éves
korábanBerzékreköltöztek,elemiiskolaitanulmá-
nyait itt fejezte be. Ennek elvégzése után 1941
őszénamiskolciPolgáriFiúiskolábairatkozottbe.
1945-ben a polgári iskola elvégzését követően az
MiskolciEvangélikusTanítóképzőbekerült.1949-
ben a tanítóképzőben érettségizett, majd sikeres
felvételivizsgáttettazEgriPedagógiaiFőiskolára.
Ittkezdtemegtanulmányait1949őszén,mintbio-
lógia-kémia szakos hallgató, s itt szerezte meg
tanáridiplomájátis.
1951. augusztus. 01-től, a sajókazai általános
iskolába került kinevezéssel. Itt igen rövid ideig
dolgozott, mert a tehetséges diákot nem felejtették el volt tanárai és az akkor
tanszékvezetőifeladatokatellátóDr.GeleiGábor,mégezévszeptember 17-én
felkérte és kinevezte őt az Egri Pedagógiai Főiskola állattani tanszékére, ahol
gyakornokként kezdte meg főiskolai munkáját. Az ellentmondásokkal terhelt, 
ötvenes-hatvanaséveknehézidőszakában(ésgyakranakésőbbiekben is) csak a 
választott hivatása, a tanári pálya iránti elkötelezettségére, tudásáraés szorgal-
mára,megkérdőjelezhetetlenül igényesésprecízkutatási eredményeire,diákjai
és kollégai iránti nyílt, őszinte emberi tulajdonságaira, önzetlen és segítőkész
magatartásáratámaszkodhatottéstámaszkodott.Ezekkísértékvégigéshatároz-
tákmegmagánéletét,oktató-nevelőmunkáját,s„jó iránytűkéntirányították”,a
mindennapokkihívásaiközött,hogyegypercre seadja felelveit, s azönmaga
számárakijelöltútrólsohasetérjenle.Biztosvoltbenne,hogycsakajólvégzett
munka, az emberektisztelete,szeretete,snemapillanatnyihelyzetelvárásaihoz
való elvtelen alkalmazkodás a siker és az elismerés záloga.Ezpéldázza egész
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élete, amelynekegy jelentős (nagyobbik) része, a főiskolaidiákévektől, agya-





nak szakvezető tanáraként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Leánya, Ildikó az
orvosi hivatást választotta és gyermekgyógyász szakorvosként dolgozik, veje
Szoboszlay István laboratóriumvezető főorvos. Vajon tanár úr 3 szeretett fiú-
unokája is lassan felnőtté cseperedett, hisz István és Zoltán már az egyetemi,
Szabolcspedigmáraközépiskolaitanulmányaitvégzi.
1952–1962közötttanársegédkéntdolgozott.1956–59közöttSzegedenaJA-
TE TTK-n elvégezte az egyetemet, 1964-ben doktorált. Dolgozatának címe:












Az embert próbáló, türelmet, precizitás, széleskörű szakmai ismereteket 
igénylő munkájának eredményeit 1979 májusában összegezte, sikerrel védte
meg, „Összehasonlító anatómiai vizsgálatok hazai lepkék idegrendszerén „c
kandidátusidisszertációjátaMagyarTudományosAkadémián.1980-ban kapott 
főiskolaitanárikinevezést.








gyakorlatokra való felkészülésük során. Az Útmutató az állattani szakkörök
vezetéséhez címen megjelent munkája megjelenésének idejében (1978., 232 
oldal.) hiánypótló módszertani ismereteket összefoglaló szakkönyvként látott
napvilágot, melyet a biológia szakos tanárok generációi hasznosíthattak kézi-
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tagja és vezetőjemegyei és országos szinten. Ezek közül a teljes felsorolástól
eltekintvenéhánykülönisemlítéstérdemel.TagjavoltaMűvelődésiMiniszté-
riumBiológusSzakbizottságának,afőiskolaTudományosBizottságának,aTIT





Külföldi tanulmányútjai során többalkalommalképviselteaFőiskolátésaz




tanszékvezetőként irányította, vezette és fejlesztette a Főiskola Állattani tan-
székét.Tanszékvezetői tevékenysége alatt azÁllattaniTanszék felszereltségét,
személyiállományát,szakmai- ésoktatásiszínvonaláttekintveabiológiaszakos
általános iskolai tanárképzés országosan is elismert intézményévé, „szakmai
műhelyévé”vált.Sokirányúelfoglaltságamellett(oktatás, tanszékvezetés,szer-
teágazóközéletitevékenység)22évigvezetteaHevesMegyeiMűvelődésiKöz-
pontban a középiskolások biológia szakkörét. Nyugdíjba vonulását követően
semfejeztebeoktató-nevelőtevékenységét,3évenkeresztülóraadókéntkapcso-
lódottbeazÁllattaniTanszékmunkájába,majd7évenátazAszódiEvangélikus
Gimnáziumban tanította tanítványait a biológia szépségeire. Összesen 50 évet
töltöttatanáripályán,atanárikatedrán.
Aktívnyugdíjaskéntnagymegtiszteltetésérte,amikoramillenniumévébena





kolai Pro Academia Paedagogica Agriensi emlékéremnekés aKörnyezetvéde-
lemért Széchenyi István Emlékplakettnek.Aranyoklevelét 2001-benGyémánt-
diplomáját2011-benvehetteát.
William Arthur Ward a tanárimunkáról ígyír,atanárt ígyjellemzi:„…A
középszerű tanármagyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A
nagyszerű tanár inspirál”. Dr. Vajon Imre tanárként és tanszékvezetőként a
szemléltetést, ademonstrációt tartottaazegyik legfontosabbmotiváló tényező-
nek a gyakorlatokon,a tanórákon.Nagygondot fordítottazeztelősegítőállat-
rendszertanigyűjteményfolyamatosfejlesztésére.Azállatszervezettanigyakor-
latok élőállat szükségleteinek biztosítása érdekében állatházat alakítatott ki a
főiskolán, ami lehetővé tette,hogyazévszakoktól függetlenül is rendelkezésre
álljonaszervezettaniésélettanigyakorlatokhozszükségesélőállatokatigénylő
demonstrációsanyag.Hallgatóit folyamatos tanulásra, aTudományosDiákköri
munka végzésére, kollégáit a szakmai ismeretek elmélyítésére, a tudományos






dójának gondozásában „Ötven év a katedrán” címmel jelentette meg életét, s
tudományosmunkásságátbemutatóéletrajziművét.75.születésnapjáncsaládja,
volt főiskolai évfolyamtársai, kollégái, tanítványai, ismerősei köszöntötték őt,
egyamunkásságátbemutatókiskiállítássalegybekötöttünnepségkeretében
KözbenszinteészrevétlenüleltelttízésmostVajontanárúr85születésnapját
ünnepelhetjük. Szeretnénk ismételten megköszönni Neki a biológus tanárkép-
zésért, a főiskoláért kifejtett több évtizedes áldozatosmunkáját.AzEKFTTK
kar BiológiaiIntézeteésazÁllattaniTanszékmunkatársai,voltkollégái, és ta-
nítványai,barátaiésismerőseinevébenezútoniskívánunkNekihosszúésbol-




„Egy tanár munkája az örökkévalósággal vetekszik, mert sosem tudni,
hány generáción keresztül hat, és hány országot jár be a világon." (H. 






Doktori- és kandidátusi disszertációjához kapcsolódó legjelentősebb
ideganatómiaipublikációi
1962:IdeganatómiaivizsgálatokazAporiacrataegiL.(Lepidop.,Pieridae)köz-
ponti idegrendszerén – Egri Pedagógiai Főiskolai Évkönyve, 8: 517–
531.
1963: – Vizsgálatok a Papilio podalirius L. (Lepidop., Papilionidae) központi
idegrendszerén– EgriPedagógiaiFőiskolaiÉvkönyve,9:285–299.
1964: Kis-apollólepke(PapiliomnemosyneL.Lepidop.,Papilionidae)idegrend-
szerének makroszkópos anatómiája. – Egri Tanárképző Tudományos
Közleményei,10:613–624.
1965: A káposztalepke (Pieris brassicae L) idegrendszerének makroszkópos
anatómiája.– Tudományosközlemények3:505–513.
1966:A répalepke (Pieris rapae L.) idegrendszerének bonctana. - Egri Tanár-
képzőFőiskolaTudományosKözleményei,4:483–489.
1968:Abarna szemeslepke (Satyrus semeleL.) idegrendszerénekbonctani vi-








1973: Az amerikai fehér szövőlepke hernyó (Hyphantria cunea Drury.) ideg-
rendszerének anatómiája. – Egri Tanárképző Főiskola Tudományos
Közleményei,10:401–411.
1974:Adatokanagypávaszem(SaturniapyriSchiff.)Lepidop.Attacidaeagyá-
nak hisztológiai szerkezetéhez. – Acta Academiae Pedagogicae 
Agriensis Nova Series, 12: 487–492.(Társszerző:CsoknyaMária)
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1974:Alepkékközpontiidegrendszerénekmikroszkóposfényképezése.– Acta 
Academiae Pedagogicae Agriensis Nova Series, 12:465–479.






lítóanatómiaivizsgálata.– Acta Academiae Pedagogicae Agriensis No-
va Series, 15: 431–438.
1982:Hazailepkékfejiidegrendszerénekösszehasonlítóanatómiaivizsgálata I. 





Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei,19:
49–57.
1991: A lepkék idegrendszerének kapcsolata a funkcióval és az életmóddal. –
Egri Tanárképző FőiskolaTudományosKözleményei,1991.73–79.




Kivonatok az országos rendezvényeken,konferenciákon tartott szakmai
éstudomány- népszerűsítőelőadásaiból
− Planáriák elterjedése aBükkhegységdéli részében. Elhangzott: a Ma-
gyarBiológiaiEgyesületDebreceni helyi csoportja1954. február 16.-i 
ülésén.
− Állathatározásokkal kapcsolatos tapasztalatok az általános- és középis-












szonyai. Elhangzott aMagyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztá-
lyánakülésén(Budapest,1976).
− Abiológia7.kísérleti tankönyvtananyagávalkapcsolatosszakmaiész-







− Környezet- és természetvédelminevelésamegye általános iskoláskorú








− Emlékezés a diadal napjának 448. évfordulójára. Elhangzott a Fertály-
mesterek hagyományteremtőünnepségén.(Eger,Dobótér,2000).
 
 
